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AKADEMI Sukan, Universiti
PutraMalaysia(UPM)akante-
rus berfungsi menyediakan
prasarana,menjalankanpe-
nyelidikan,menjanaiImu dan
menjadi pusat terunggulke
arahmenjadikanuniversititu
bertaraf dunia menjelang
2010.
Pengarahnya, Prof Dr
ShamsherMohamed,berkata
penubuhanakademiitudisifat-
kanyangpertamadi institusi
pengajiantinggiawam(lPTA)
bertujuan mempertingkatkan
mutusukanmelaluipendeka-
tansaintifik.
Beliauberkata,akademitu
mempunyaivisiuntukmenjadi
pusatrujukandalampelbagai
aspekberkaitansukan.
"Keupayaandan kekuatan
akademiini terletakkepada
kepakarantenaga pengajar
yangberkelulusandoktorfal-
safahdalampelbagaibidang
sainssukansepertiKawalan
Motor,Biomekanik,Fisiologi
SenamdanPemakananSukan
serta PengurusanSukanse-
lain kemudahanmakmal.
"Kini,terdapattigalaboratori
ataumakmalsukanutamada-
lam akademini iaituLabora-
toriPembangunanI dustriSu-
kan,InstrumentasidanAnalisis
Kemahirandan PrestasiFizi-
kal.
"Denganadanyalaboratori
itu,karniberharapakademiini
akan menjadipelengkapke-
padaaktivitianjuranMajlisSu-
kanNegara(MSN)danagensi
sukantempatanlain,"katanya
kepadaBeritaHarian,di UPM,
Serdang,semalam.
Mengenaifungsilaboratori
itu, Dr Shamsherberkatake-
mudahanitu jika digunakan
sepenuhnyamampumemper-
tingkatkanpengurusan,peng-
ujiandanpenilaiantahappres-
tasi fizikalatlit sertamereka-
bentukinstrumenyangboleh
digunakanuntuk mengenal
pastibakatsukanseseorangat-
lit.
Tambahbeliau,akademikitu
mampumenyebarkanhasilpe-
nyelidikanmelaluilatihanserta
kursusjangkapendekkepada
jurulatih,pegawaisertapengu-
russukan.
"Secaratidaklangsung,me-
rekaakanmenjadinukleusdi
peringkatakarumbidandapat
membantu menghasilkan
kumpulanpelapis.
Selainitu,Dr Shamsherber-
kata,penubuhanakademidi-
biayaiUPM, sementaraktiviti
penyelidikan menggunakan
sumber kewangandaripada
SkimPeningkatanPenyelidikan
BidangKeutamaan.
Mengenaikemasukanpela-
jar ke akademik itu, Prof
Shamsher,berkataUPM de-
ngankerjasamaMSNtelahme-
nandatanganiperjanjianperse-
fahamanbagimembantupro-
sespengambilanatlitbam.
"Sehinggatahunlalu, sera-
mai100graduanatlitmengikuti
pelbagaiprogramsukan pe-
ringkatsarjana,bacelordan
juga diplomaberjayadihasil-
kan,"katanya.
